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stranom cetinskoga polja Po tome opis puta od Lonnarije do Ba­
ridua odgovara podpuno položajo Kotluše i Baleka, na mjestu 
kojih ležali sn nedvojbeno r. gradovi. Daljina od Lonnarije do 
Baridua iznosi samih 3570 m. radi čega Tabula P. niti ne spo­
minje tu udaljenost, već navodi XIII milja izmeđju Lonnarije i 
Tnalperija, koji se je nalazio na Otišiću kod kuca Kruničevih i 
Harambašićevih. Tim se tumači ona nejasnost Tabnle P., jer se 
nije znalo, ima li se uzeti XIII milja izmedju Lonnarije i Baridua 
ili izmedju Lonnarije i Inalperija. 
4. Da je Lonnarija ležala gdje danas leži selo Kotluša, mi­
slimo i po tome, što se vrelo Nelaj zove i danas često Nele ili 
Lene Nelaj znači tiho, mirno vrijuče vrelo, što bi odgovaralo la­
tinskoj rieči »Lene« od lenis, e; po čem bi Lonnaria ili Lennaria 
bio grad, koji leži oko tiho vrijnčega vrela. Doista Nelaj je vrelo, 
koje tako tiho izlazi izmedju kamenja, da se i ne čuje, od čega 
mu i ime. 
(Svräit <Se ae). 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 

















Čita se: Js Hs Nika počivaet rab bozi Jesif (Josif) Mihäilov 
sin, 1752. 
Ovaj je krst u Bjelušanskomu greblju u Mostaru. Krst je, od 
vap. i visok je m. 0,16; u perima mu m. 0,28; debeo m. 0,13. 
IT godini H je naznačeno sa II poteza, pa bi moglo b i t i ' i 
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II (80), al sam ga uzeo za N, jer bi bilo napisano, da je nadpis 
od godine 1782, po svoj prilici arabskijem brojkama, kao što je 
to a obee i na ostalijem sličnijem spomenicima pri svršetku XVIII. 




















čita se: Aprjla 17 Js Hs Nika zde počiva raba božia Stoa 
Mihailovica večna öi pamet 1722. 
I ovaj je krst n Bjelnšanskomn greblju a Mostara, Krst je 
od vap. i visok je m. 0,69; u perima mu m. 0,37; debeo m. 0,16. 
Na krstu je ukresan krst sličan opisanome, t. j . na podstavku. 
• Vid Vuletić-VukasovieV 
Četiri staro - hrvačke bogomolje u Primorskoj 
županiji (Parathalassiji). 
(SvrSetak. V. God. 1891, str. 53.). 
Pred današnjom crkvicom s. Marte pa i uza nju sa sjeverne 
strane opstoje u gomili zatrpane ruševine, megju kojima bi se 
otkopavanjem po svoj prilici moglo nadi drugijeh ulomaka, koji 
bi mogli bolje da razjasne pojam o graditeljskom obliku drevne 
s. Marte. 
U spomenutijem ulomcima pragova nagjeni su dakle dosta 
zlameniti tragovi »najstarijih dvorova hrvat, knezova u Biću«, 6 
kojima veleuč. prof. Ljubič1) piše, da su jim »izčeznuli« »i naj­
sitniji tragovi«, a kopanjem9) bi jih se još i više našlo, kao što se 
je to dogodilo u Kninskoj okolici. 
*) Spom. članak u Viestniku, 1879. str. 54. 8) Gdje? Op. Ur. 
